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The Baizhuduan Type is one of the important archaeological culture types in the 
early period of Bronze Age,and its remains are distributed on the vast lands of the 
main tributaries(including Futun Stream,Chongyang Stream,Jianxi Stream,Nanpu 
Stream,Songxi Stream) and drainage basins in the upstream of Minjiang River,Fujian 
Province.Characterised by a pottery combination of Yan-shaped steamer, 
Ding,Guan,Zun,Weng,Dou,Yu,Bo and Bei,Baizhuduan Type started from Shang 
Dynasty to about early period of Xizhou Dynasty. 
This article,based on the collection of any data related,defines the cultural 
connotation of Baizhuduan Type,and divides it into 3 different periods through the 
analysis on the developmental sequence of the classical pottery shapes.Its first period 
is equal to the early phase of Shang Dynasty and slightly late.The second is slightly 
early of the third period ,and they are similar to the late period of Shang Dynasty.Its 
latest time is the early period of Xi Zhou Dynasty. 
Besides,this article also discusses the cultural factors that constitute the pottery 
combinations of Baizhuduan Type ,the main factors include factors inherited from the 
native traditional potteries of late New Stone Age in nothern Fujian Province and 
factors of Wannian Culture in east Jiangxi Province,many foreign cultural factors also 
included,of which the facors of Huangtulun Type and Maling Type are the main ones 
while the factors of Wucheng Culture and Maqiao Culture are the minor ones.This 
article believes that Baizhuduan Type was formed on the basis of the aforementioned 
main factors and exchanged to a various extent with neighboring archaeological 
cultures.In addition,the formation and evolution of Baizhuduan Type are also 
discussed in this article. 
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白主段遗址位于光泽县崇仁乡六洲村东、北溪西 2 公里的山岗处。1981 至
1983 年，福建省文物普查发现并进行抢救性的试掘，共清理 5 座墓葬，出土甗





香炉山遗址位于光泽县崇仁乡北、北溪西的山岗处。同样是 1981 至 1983 年，
福建省文物普查发现并进行抢救性的试掘，共清理 3座墓葬，出土陶尊、罐、豆、
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樟湖宝峰山遗址位于南平市樟湖镇西 2.5 公里处，西北距南平市约 40 公里，
处闽江上游南岸。1988 年，福建省博物馆和南平市博物馆对该遗址进行抢救性
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首先是 20 世纪 50 年代，福建全省开展的文物普查遗址皆冠以新石器时代时
期的遗址称呼，所公布的不少采集遗物实为青铜时代时期的器物，其中就有属于
白主段类型的遗物。如武夷山、建瓯、建阳、浦城、松溪等县市境内的调查①。 











辨材料。如 20 世纪 80 年代对浦城汉阳城、越王山、金鸡山遗址的调查⑦；20 世
纪 50 年代为配合鹰厦铁路工程建设而对邵武红岭、北石歧山遗址的调查⑧。 
该类调查遗址按地域详述如下： 
南平市区：共有鱼网山、合坑桔山、夏道后门山、炉下后山、刘家桔山等遗
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